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DEL MINISTERIO DE MAR
SUMARIO
ORDENESORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Srlitellr
..4111 o. m. número 457/70 poi la qm• se
mienho de 1:1 sentencia (1(.1 StIpl
•mt lecha, de 23 de abril de 1970 (.1
(loso administrativ(1 pot
Nflaquinas don .josé 1,Opez, 1 av,ina 1.68,i.
1
el (lin) pli -
(lictada
' II SO C(1111cji •
( )111311'1:1111(' (1
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
.1110 unidattry.
O. M número 458,170 poi la (pie (Ii•.pone (-1 :111;1 el, 1;1
1.11:1 (1(• 111(111(.., (I(• 1;1 limada del pahulleto
11().-, 1 I I '11.!,111..t I
Pis/in/ivo /h. Pro/
O. M. número 459/70 por
al uso del distintivo de ProfesOrado de la Es(iicla
Tt1(1(1,
la que se 1(.co1oce el de1(.(
tilierra Naval al ("apilan de Flav,:lia don Moho (le
Grel.,,orio Alvarez 1...1)11141.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
CUERPOS DE OFICIALES
1)e.vlinos.
Resolución núniero 1.327/70 por la que disimile mil
tinue como Vocal de pala la Secretaria de 1a
J11M U,' y Profesol (1(.1 l')lín()11() de 'Piro Naval
(.1 Capitán de Corbeta )(e,c". Manuel de Villeim y
Mimorattee.----PAgina
1<em)1iiciém número 1.328/70 poi 1:1 que se li()11111v;i 1 ti
JI Hl tor du la ( )VATA N al Capital) de C'0r1)(.1:1
Modelo Carlos !Ilativo Cobelo. Pítv,ina 1.683.
Resolución número 1.329/70 por 1:i qttu 1111)(1ill(
soluciOn 11n111(.1 o 1.2,12/70 ( D. ). 1111111. 1'11) i 1
(111(` S(• 11)(11C;1. '1':11.111:1S 1.683 y 1.68,1.
Resolución número 1.330/70 por la que se dispone quede
Iiiveninalidades (1(.1 sel vicio (.1 Cavilan de Corbeta
don Pedio Luis Rometo Avnar. ,l'a;,,ina 1.681
Resolución número 1.331/7() por la que se nomina J(.1.cIJ
(.111 al L(111)4.13 (14 1,;,1;1(.1 Vern(111(1(.? (b.
v l';'1i11;1 1.(84.
II )11
NA
Resolución número 1.332/70 por la que se nonibra Jefe de
1:u, Defensas Portuarios del 1)epartomento Marítimo (le
1.11 Ferrol (1(.1 L'audillo al Capitán de Corbeta don Nla
nuel \';'wqiict de l'armo Rojí. --Página 1.684.
núnlero 1.334/70 poi 1:1 que se nolubra Ayu
dallie N1ilitar Mainia de 1.a.itres al Teniente de Na
vío (It.'1') don Castelciro Deus. 1,684.
Resolución número 1.336/70 por la que se dispone em
barquen c11 drar,aminas «I.1)ro» los Alféreces (le Na
vío don Niniia11() Mayo Consentino y don Felipe .-11)ar
zuza Abarzuza.--Pagina 1.684.
1esolución número 1.337/70 por la que se dispone embal
que en (.1 drap,aininas «l'ajo» el Altét-e/ de Navío
José María 1\1;01(1(1.10 Galán. Página 1m8.1.
1 ) I I
Resolución número 1.338/70 p()I- la que se disimile
barque en (.1 1)i1( ti( de,-,(.1)11ra re() S. N1.-1» el Al
lerez de Navío don 1..rancisco Javier Curiel
1.684. y 1.685.
Resolución núrnero 1.339/70 por la que se dispone em
balqin en 1;1 fragata «Pizarro» (•1 Alférez dr Navío don
N1 w,11(.1 Dona 1:ivero.---l'ágina 1.685.
Resolución número 1.345/70 por la que se dispone puse a
()tupa, 1(),, (1(.•,11nos (pie m. indican el personal del Cuer
po (le intendencia que .,(. relaciona.---Pár:ma 1.05.
IZesolucion número 1.344/70 por la que sv disPolly Pase
destinado a la Escuela de Guerra Naval el ()ficial se
v,1111(1() ( )11einw; y Archivos don ()vidio G arda GO
l'apítía 1 .685.111(./.
Cambio (1,• ala
Resolución número 914/70 por 1.1 que se dispone el pase
:1 la Kse;11.1 (le Tierra (1(.1 Com:m(1;11de NI:',(ininas don
\id()Ili() '\ (.111)(1() A 11(1111e. Págillw. l.685 v
I?esolución número 885/70 poi la (pie se dispone pose a
'-,ilita(i(*)ti «r(11.11 :1(I(1» (11 Gir<Ittel de NI
d()tI 1.1o's SUS() 1)41.111a 1.686,
/J.( coria,s1 (i contraer niairiUttmio.
Resolución número 1.343/70 poi 1:1 une . concede licencia
par;i, contraer inatiiinfinio al Tenivnte de Navío don
andido Vous:Ida Scdual. l'av,ino 1.686.
RESERVA NAVAL
Pestillos.
Resolución numero 1.333/70 por 1.1 (pie se non1111.1 vit
dant( de Nialina (le Villanueva y' ( ;(1 1 I 1'1 a 1 (. a •
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pitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa don Pedro
,González Martínez.--,Página 1.686.
Resolución número 1.335/70 por la que se nombra Ayu
dante Militar de Marina de Rosas al Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa don Cipriano Almagro Gar
cía.—Página 1.686.
Resolución número 1.340/70 por la que se dispone embar
que en el guardapescas «Cíes, el Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa don José Ramón Flórez Aveces
Página 1.686.
Resolución número 1.341/70 por la que se dispone em
barque en el minador «Tritón» el Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa don Jerónimo José Pardo
López. Pá.ginas 1.686 y 1.687.
Resolución número 1.342/70 por la que se dispone cm
barquen en el remolcador (le altura «R. A.-1d> los Al
féreces de Navío de la Reserva Naval Activa don José
Romero López y don Juan 13. de las Rivas Alonso d,•
Celada. Página 1.687.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
.S'ituaciones
Resolución número 1.290/70 por la que se dispone 1)1,(.
la situación de «jubilado» el funcionario civil del ( 11(1-
po Especial de Oficiales de Arsenales (Cristalero) Vi.ati
cisco Alvarez Arellano.-4Página 1.687.
Resolución número 1.293/70 por la que se dispone pase a
la situación de «jubilado> el funcionario civil del Cuer
po Especial de Oficiales de Arsenales (Pintor) Juan
D'aura Brey.—Página 1.687.
Resolución número 1.296/70 por la que se dispone pase a
la situación de «jubilado» el funcionario civil (1(1 Cuer
po Especial de Oficiales de Arsenales (Fotógrafo) cie
rardo Blázquez Sáncliez.—Página 1.687.
Resolución número 1.297/70 por la que se dispone pasen a
la situación de «jubilado» los funcionarios civile:, (111(.
se relacionan. Páginas 1.687 y 1.688.
PERSONAL VARIO
Convocatorias.
Resolución número 1.119/70 por la que se convoca exa
men-concurso para proveer dos plazas ce Ayudante
Técnico Sanitario para prestar sus servicios en la l.)()_.
liclínica, Naval *Nuestra Señora del Carn1(.11)).---Pági
Inas 1.688 y 1.689.
Página 1.682.
Resolución número 1.120/70 por la que se convoca exa
men-concurso para proveer una plaza de Oficial segundo
Administrativo para prestar sus servicios en la Jefatura
de Aprovisionamiento (Servicio de Vestuarios) de la
iBase Naval de Canarias.—Páginas 1.689 y 1.690.
Pers)na/ civil contratado.—Baja fo().va por edad.
Resolución número 1.298/70 por la que dispone la baja
forzosa por edad (le los NI ayordoillo que se citan.---Pá
gina 1.690.
Resolución número 1.299/70 por la que se dispone la baja
dc la 1,iinpiadio a Antonia Faraldo Alonso. —
1.690.
Resolución número 1.300/70 por la que se dispone la baja
del ( )(1() 11tól)go don Luis Fontaiña Sarrapio. Pági
na 1.690.
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución número 894/70 por la que se conceden los trie
nios que se indican, en el nuinei o y circunstancias que
se expresan, al Capitán de Navío (HT) don Javier
Prieto-Puga Ruiz.—Páginas 1.690 y 1.691.
Resolución número 897/70 1" )I la (pie se conceden los
trienio:-; (pie se citan, en (.1 m'Inicuo y circunstancias que
se resenan, a los jefes y Oficiales del Cuerpo de Má
quinas que se reserian.—Páginas 1.691 y 1.692.
Resolución número 895/70 por la que se conceden los
trienios que se mencionan, (.11 iininero y circunstan
cias que se especilican, a los Clenerales, Jefes y Oficia
les del Cuervo de Sanidad de la A rillada que se rela
cionan. -1>A1!;ina 1.693,
Resolución número 896/70 por 1;1 que !(. conceden los
trieni( 1:i (1 tie Se relaCiMially ell (.1 nninero y circunstan
cias que se rewilan, al (Joroliel N1édico don Luis SuO
rez de Lezo y López Altanin ano.-- Página 1.693.
1)(9'111(111el i1'1.i/A .
Resolución número 898/70 por concedenloslaque se
premios de permanencia que se señalan, (.11 (.1 número
fy circunstancias que se mencionan, al Cabo primero
Músico de tercera Luis Valero Arranz.—Página 1.694.
REC T 1 11' 1C A CIONES
EDI GTO NlJNC1()S OVICIALES
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ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
,Sientencias.
Orden Ministerial núrn. 457/70% -14.11 (.1 recurso
couteucioso-admiii•istratiyo interpuesto por (.1 Co
m:m(1;111w (le M;"[(iiiinas clon José Deus I.,Opez, la Sala
()l'hita (lel Supremo lia dictado sentencia
con J'echa 11 de abril (le 1970, cuya parte dispositiva
es como sigue:
'Fallamos: ( )11e debemos anular y anulamos las
acItiaciones practicadas a partir del escrito (le presen
taci()11 (lel recurso (le rep()sición interptlesi() p(n- el
ruciii-reilie (Ion ic)sí. Dens 1 Apez contra las ( )rdenes
Millileri¿Iles 4(4) de 1()(y8i y 1.005 (lel mismo año, re
fe•entes al escalaionamierito del Huevo Ctierpo (le In
genieros (le la Armada, a fin de (pie se de 1rasla(10
(11 dicho recurso (le reposiciOn al Teniente de Navío
(11)11 Mann(l I))1;tiic() Tral)a, (1eia11(1() efe(.1() t()(1()
I() resuelto a partir (le la presentaci(')n (11. dicli() recurso
(l reposición sin hace especial condena l cost1s.99
(le Miiiisteri(), (le conformidad con lo &Chi rad()
4'11 el preinserto fallo, lta tenido a bien disponer se
(limpia (.11 sus propios términos.
I,() (itie clip» a VV. F.E. y :t VV.
cimiento y efect( 's.
I )ius guarde a VV. EE. y a VV. SS.
Madrid 29 de mayo de 1970.
Excmos. Sres. ...
Src•s. ...
o -■••••■•■
pa ra -11 C0110-
muchos ;tríos.
11/VIVI:ONU4
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Alia de unidades.
Orden Ministerial núm. 458/70. A propuesta
(lel 14■Sta(1() M:tyor de la Armada, se dispone (.1 :Lita ell
la I (le l'al(plek; (le la Armada (1(.1 patrulle()
Iro.s. III (1e,,(1c. 11 l'echa (le 1)t1))licaci(1)11 (le la preente
Orden Ministerial.
Niadrid, 23' de junio de 1()70.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
IIATURON II
nisliniivo (le Profesorado,
Orden Ministerial núm. 159,/70. Ir reunir las
con(licione,, que se exigen en la Orden M inist erial
51(y/67 (I). O. iit'un. 297), se reconoce el
DIAI■10 OFICIAI, DI
Número 147.
derecho al uso del distintivo de Profesorado de la Es
cuela de (ítierra Naval al Capitán de Fragata don
Adolfo de .Gregorio Alvarez-Espino.
Madrid, '26 (1c. junio de 1970.
BATURONE
li;xclitos. Sres. ...
CS.
E
(3EPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
)( 'S/1.110S.
Resolución núm. 1.327/70, de la Dirección de
I■eclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán (te ( 'orbeta (1()11 José Manuel (le Villella y Mit-1-
goranc( • cese Com() instructor de 1;1 ()VATAN, cuan
do sea relevado, y c.()H1 inúe, con caracter efectivo,
(-out() Vocal de plantill;i para la Secretaria de la
Pi y Profesor (1(.1 I 'olí.,;()1io de Tiro Naval
" laiter".
Madi id, 2() (1k, j tulio ) (le 1970.
EL I )1 RECTOR
DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Kxcmos. Sres. ...
Sres: ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.328/70, de la 1)irección de
Pechwitni('nto y 1)otaciories.—Se nombra Tnstructor
de 1;1 ( )\'ATAN al Capitan de Corbeta clon Niodest()
111;1i leo Cobelo, que cesara como Comandante
(1(.1 minador ro/o cuando sea relevado.
1 1i de.-,tilio se confiere con car;"teler
A ereclus (l( ii)d('ninizacic;11 1)(11- traslado (1(.
11;111a compuen(lid() en el apartado (1), pitil
lo) I." (le 1;t ()rden de 31 (1c. juli() (le 1959
(I). ). 171).
Madrid, 2(), de junio de 1T/0.
Dit:EcroR
oE R ECLUTAM IENTO Y DurActomis,
acmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.329/70, de la 1 )irecei(')11
Neclinamiento y 1)otaciones. Se modifica la 1:esolti
( i(")Ii número 1.212/70 (I). (). m'un. 111) en el sentido
(I(. (pie (.1 destino al crucero Canariar del Capitán (le
MINISTERIO DE MARINA 1):Igina 1.0U.
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Corbeta. don Joaquín Boado González-Llanos fue con
ferido con carácter forzoso.
Madrid, 26 de junio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.330/70, de la Dirección (le
Reclutamiento y Dotaciones.—Finalizado el curso que
se hallaba realizando, se dispone que el (LJ)italI (1c
Corbeta don Pedro Luis Romero Aznar quede en
Eventualidades del servicio en Madrid.
Este destino se confiere con canícter forzoso.
Madrid, 26 de junio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exctnos. Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.331/70, de la 1)irecciOn de
Reclutamiento y 1)otaciones. nombra jefe del
C11') al Capitán (le Corbeta don Rafael Fernández
de llobadilla y Bufalá, que cesará corno Comandante
del buque de salvamento Poseidón cuand() rele
vado.
Este destino se confiere con carácter Voluntario.
\ efectos de in(lemiiiiaci(')n por traslado de r(-,i
(1elicia, se halla comi)rendido un (.1 ;ipartado (1), pun
to 1." (le la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(1). O. núm. 171).
Madrid, 26 de junio de 1970.
Excnins.
EL DIRECTOR
DE RECLTITAIn I ENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución nú,m. 1.332/70, de la Direcch'in de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de las
Defensas l'orinadas del Departamento Marítinto (h.
FI Ferro] del Caudillo al Capit(in de Corbeta don
Manuel Vázquez de Parga Rojí, que cesar: en la
fragata Vicente Yárle,-,. Pinf.,-(m con la antelación sufi
ciente para tomar posesi("m de dicho destino el día
13 de julio próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 26 de jimio de 1970.
Ef, DI RECTOR
DE RECLUTAN! 1ENTo Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
F,yr.mos. Sres. ...
l'ágitia 1.684. DIARIO OFICIAL El,
Resolución núm. 1.334/70, (le 1;1 Dirección (le
1:echitainiento V Dtdsiciones.---Se nombra Ayudante
Nlilitar (le Marina de Lastres al Teniente (Ir Navío
(VI') Rodrigo Castel(iro 1)eus, (iiir ce'tr;"I en 1;1
(le Nláquinas (le la i\rniada.
1.4:ste destino se confiere con car;ícter voluntario.
A efectos de indeninizacit'm p()r traslado (Ir Fri
ciencia, se 1 lt C()IDI)Telidido (11 el :11):t11:1(1() 1)) i ii i-
lo) IV, artículo 3." de la ( )r(len Nlinisterial (le ri (le
junio (le 1951 (1). O. 128).
Nladrid, 26 de junio (lu 197().
Hl. 1 )1 RF.CTOR
ECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Vtirique Amador Franco
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1_336/70, de la Dirección de
Reclutamiento Y DolaCi011vs.--- -Se dispone (me los Al
(1( (le Navío doll Iviariano Mayo Consentino y (l)n
Igeiipe Abarzuza Abarzuza cesen en sus actuales des
\ el 111 rtin 111(11 en el ( Iragain naS r.brI), pa ra tO
lila 1. pOSeS11'111 CI (lía 25' de agosto del año ¿Ictual.
itos detinos se conrieren con can'icter voluntario.
A efectos de indeninizaciOn por 1rislado (le resi
dencia, se hallan comprelididos en el aparlado a),
ti) 1." de la ()rden Ministerial de 31 de *julio (le 1959
(1). nt'un. 171).
Niadri(1, 2() de junio de 1970.
14,1, I )1 RECTOR
DE R ECLUTAM IENTO Y DOTACTONES,
F.xernos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.337/70, de la 1)ireeción de
Recito:1111.1(111(1 v potaciones.----- dispone que el Al
f(f.rez (le Navío don José María Yladuefío Cia1:111 cese
en la corbeta de 1;illiao y einharcine en el (Ira
*garnitias Tajo (.1 día 25 de agosto próximo.
destino He confiere con carácter Voluntario.
.\1:1(Irld, 26 de junio (lu 1()70.
14:1, 1)Tur.(-rote
ov. 1 ECI,1111AMI ENTO Y DOTACIONES,
l'inr•ume Amador Franco
Resolución nítm. 1.338/70, de la Direcci¿ti de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone (itte el Al
ez de Navío (1011 Fralicitic0 Javier Curiel Piña cese
en la corbeta /1irevida y embarque en el buque <le des
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embarco L. 111.-1, para tutmu. posesión el día 25 (le
agosto pro'ximo.
14:st(b destino se confiere con carácter
Madi id, ..).() (le jimio de 1970,
Vu111111:(1110.
Vi. 1 ) iRFCT(n<
1 ) EcEUTAM P.NTo Y 1 )01'm' I()NES,
V,xcinos. Sres. ...
Sres.
F,iiri(iti(' Amador Franco
Resolución num. 1.339/70, de la 1)irecci("di
Reclutamiento y I )otaci(nies.-Se dispone que (.1 Al
férez de Navío (1()11 i!.;11(.1 1)()Cla Rivero cese (11 1;1
coi beta 1)(..s.culderta y enikollie (.11 1;1 fragata l'intrre.
I..s1e (Ie.-Lulo conlicre con car:leter
:\1;1(11.1(1, 2() (1c. junio (le 1920
Er, I )11;EcToR
DE 1:rct,U1'AM 1 ENT() Y DOTACIONES,
1.1111•1(111e Amador Franco
1.1xct11os. Sr('s.
Sres. ...
Resolución níml. 1.345./70, de 1;1 1)irec.ci¿n de
le(1111:1111•1(.111() y 1 )(daelow.s.----,L;c 1 i1)( )1 ir(pie el per_
(mal (1(.1 Cuerpo de intendencia que a continuación
relaciona c•e (11 d1 1C11111 deS1111() y pase a ocupar
(I (lile ;11 fre111(' de 1111()
Teniente Coronel (1()11 Pena (ionz;"tlez.
Jefe del Servicio de Veltiarios de 11 1),\T, \' )1l
1a.r1o.
N() cesará en su actual (1-1111()
relVV;Id( P.
C:0111;111(1;111i ( (1011 1;I )1*11:11y 1 101111(401)1 . 1 )1
1. (ICC i(i)11 ( 1( (.1 1111;11 .1( 11(1 A II:111i 1C:1 V0111111:11 (). ( 1 )
mien11.11; 11() sea
No cesará. (11 :11 ;ictital
ticlubre próximo.
(.0111;111(1;1111e d011
(1(.,1i11() hasta (.) 1 de se])
Ma1(.() 1 )11r;111 1 ,(1)(7. 1)›i(11( 1 1.
Jefe (le JIIIJ)O11( V l'ai(ine(1( \1114)11)(')vile:;
1 ) ; i 1;i1 11e1111) M ;11 11111u) ( .;(1-ingtivd. Volimtari()
G)111;111(1;1111(. don rtalickc() lavier (le A.191irre de
(:;')urer y 1,ópez Sal,rres().--- 1)iyi,,iO11 (le 1 Algltitira
del 1"11VI A ((i, 14, M A ) y enlace con 1;1 1 ),\T. Forzo.;,(1,
incorporar;"1 (•11 sti nuevo cuando regres(
de los 1ITsta(1().-; 1
Capil;'111 (1()11 ( iimenez. 1 1;11)111i:ido
(le 1;t (
N() cesará:en H 1 actual (1(.,1111() 11;1.1.,1 (.1 1 (le
pr(')xinso.
Cdpit."(11 (1()l1 iw;('. 1Alk _
ciéin 1■(.clulai) liento y 1)(flaci()Ii(-, y S(cci(")n 141c()
11(')Il1ica (1(.1 1 )(1):t1-1:11)1( I11() (le l'ersmial. V(dinit-a
l'II).- (2).
C.:111i1:111 (1(111 Manuel 1'a;-111111 1 ).11);;Ii -Servici() (le
1(11ci(s yt1111•111'plirw; 1 )1\ (.1-s():-; (1(.1 1)eparta
mento Marítinl() de Cartagena. V(-11tintario.--(3).
Número 147.
•••110
No cesará en su actual destino mientras no sea
relevado.
(-apitán don Francisco Moreno Rodriguez.-Servi
(-jos (h. intendencia y 1 labilitado de la fragata Alava.
Forzoso.
cesarí't (.11 su acto:11 destino mientras no sea
relevado.
Capitán (1()11 1\1;iiiiiel Muñoz 1 errando.-Servicios
(le Intendencia y 1 1;th11i1;td() (le la Escuela (le (*diem
Naval. con carácter provisional y sin desatender el
d(siiii() (pie ya tiene conferid().---Forzoso.
"I (Incide (1()11 Salvador Pasteriza Niarthiez.-Servi
cios (*(.111r;tles de Suministros Diversos. Forzoso.
Se incorporará a su nuevo destino CO!) urgencia.
(1) ciectos inde1 iniizaci(')11 poi- traslado (li
residencia, se llalla incluid() en (.1 ap:triad() ( ), ar
1íct111) 1.(), ininto V(le ( )rdeii Ministerial núme
ro 2.2.12/59 (J). (). 1 7 1 ).
(2) A efecio: de indemnización por traslado de
residencia, se 11;111a inelnido en (.1 apartad() 1)), ar
tículo 1.", punto V de 11 ( )rden Ministerial
"
m'une
t.() 2.212/5 (1). ( nrim. 1 7 1).
A efert() (le ind(milizac()1 por
.-
traslado de
icsidencia, llalla incluid() en el apartado (1), ar
tículo I.", tuiwto V (h. lít Urden 11Misterial núille
r() 2.242/59 (1). (). 111.11)1. 1 71 ).
Excmo-.
Sres. ...
(le junio de 1970.
1)IR ECTOR
t»;: RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.344/70, de la. Direcckm de
ReChltalniento y DniaCiones.-Se disl)MR' ei
Wg1111(10 de OfiCillatiy ArChiVnS (1011 Oyidio Gar
cía (;(')i)1ez cese en 1:1 CHM A v pase destinad() a la
de Guerra Naval.
deaino se c(niiiere con carácter voluntario.
,1;1(11'._).(( de juitil) de 1970.
141Nci1os. Sres. ...
Sres. ...
1 ECTOR
ECLUTAMTENTO Y DOTACMNES,
Fn rique Amador -Franco
(*(1/1/1)1*() (111 ESC(11(1.
Resolución núm. 914/70, de 1;1 jefatura del 1)(.-
ii.litamento (le Personal. V11 virtud de I() dispuest()
(11 el artículo cuarto, apartad() (I) (le la I 1'v 78 de
1(0(), (le 5 (le diciembre (le 1(?()S, se dispone (.1 pase a
de Tierra, c()11 fucha .")() juni() (1(.1 :til() (.11
(111 (), (lel (*()111:111(1:1111e (le N1;"1(itiiiias don A1)1()Ili()
e:ubero Allegue, que ,(b escalaioitar(i entre los Cu
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mandantes de Máquinas de dicha Escala don Emilio
Díaz Urgorri y don Angel M. García Paz.
Madrid, 1 de julio de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Resolución núm. 885/70, de la Jefatura (lel De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 21 de
diciembre de 1970 la edad reglamentaria, se dispone
que en dicha fecha el Coronel de Máquinas (Escala
de Tierra) don Luis Suso Elorriaga cese en la situa
ción de "actividad" y pase a la de "retirado", que_
dando pendiente del señalamiento de haber pasivo (pie
determine el Consejo Supremo de Justicia
Madrid, 23 de junio de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias rara contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.343/70, de 1;t Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
pue,to en la Ley 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita Rosario de la Concepción Savao Vaca al Te
niente de Navío don Cándido Pousada Sobral.
N1adrid, de junio de 1970.
EL DIREcron
1)E RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Unrigne Amador Franco
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 1.333/70, de la Dirección (le
Reclutamiento y Dotacione,,.— Se nombra Ayudante
Militar de Marina de Villanueva y Geltrú al Capitán
Página 1.486.
•
(le Corbeta de la Reserva Naval Activa don Pedro
González Martínez, que cesará como Segundo Co
man(lante Militar de Marina de Almería.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se llalla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Nlinisterial de 31 de julio de 1959
(D. 0. núm. 171).
Madi id, 26 de junio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Si es. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.335/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante
Militar de Marina de Rosas al Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa don Cipriano Almagro Gar
cía, que cesará en el dragaminas Nervión con la an
telación suficiente para tomar posesión de dicho des
tino el día 2 de agosto próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), plin
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. 0. núm. 171).
Madrid, 26 de junio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.340/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa don José
Ramón Flórez A r( ces cese en la Comandancia Militar
de Marina de Gijón y embarque en el guardapescas
Cíes.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
„Madrid, 26 de junio de 1970.
Excmos. Sres.
Sres. ...
Er, DIRECTOR
DE R ECLUTAMTENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.341/70, de la f)ireeckm de
RPelutamiento y Dotaciones. --Se dispone que el Al
f(1.rez de Navío de la Reserva Naval Activa don jeró
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nimo _losé Pardo 11(Spez ce:-e en el remolcador de al
tura /1. 1 y embarque (11 el milutdor Tritón.
14;ste coniiere con carácter voluntario.
Madrid, 2(› (h junio de 1970.
pixcinos. Sres.
14:t, D I RECTOR
DE RECLUTAM 1ENTO Y DOTACIONFS,
Fnri(Jur Amador Franco
Resolución núm. 1.342/70, de la 1)irecci(")11 (le
lechitaiiiiento y 1/olacio11es.—Se dispone que los i\l
féreces (le Navío de 1:1 1:eserva Naval Activa don José
Roniero 1,Opez y don Pian I (le las Rivas Alonso
de Celada cesen en sus acliiales destinos v embarquen
en el remolcador de altura N. 7-1.-1.
14.1 Alféret de Navío (le la I:eserva Naval Activa
(1()I1 j();('' Pomero Ti)pez cesar;'1 C11 Sll &Si 11P)
C11111(1() relevado.
1i,'-,1(r; destinos (.;e confieren c( )ti c;irácter voluntari().
A efecto-, (le i1Idem11izaci(')11 por traslado de resi
dencia, cornprendi(lo; lo:-; apartados (1) y
respectiv:Imente, (1( 1;1 ( )1(1(11 Ministerial (le 31 de
julio (le 1().-19 (1). o. m'un. 171).
Madrid, 26 de junio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vio-Hile Amador Franco
Exentos. Sres. .,.
Sres. ...
Funcionarios civiles al sorvicio de la Armada.
Situacionc.s.
(k. julio (l( 1970 Número 147.
Resolución núm. 1.290/70, de 1:1 1)irecci(")11
1■eclur:Inlienro y Doraciones.—Conio coiNectiencia. (le
expediente rrani•ii:ido :11 civeto, de confornlidad con lo
informado por 1;1 I )irecci(')11 ;eller:11 (b.1 Tes()ro Pre
;111)1iesto..;, (li' pone (ple (.1 i1111(•1()11:11-i() Cid (1(.1
.11(1-1)() ( lec; (1(• A USC11:11Cti (Cristi
1er(1) ,Mvarez Avellano, ('()11 de,,tino en el
1 );11.que Anioniovilismo m'unen) .1, del Departa
mento Marítimo de Cartaena, pase a la .itunci(')11 (le
"jubilado" por H11111.1(1:1(1 física, por reunir 1;ts (son.
(liciolie; (pie (1(1(1111in:1n los píirrafos 1 v 2» del al--
11(1111) hl I • y de 7 (le febrero (1(i 1(}64 (noir/í)1
Hl-iría/ di/ P:S/a(/o •0, (1( 15 de fehrem de 1(4)1).
;\1«,,(1rid, 22 (1, junio (le 1')70.
1: \asirlos. Sres.
Sr(s. • •
Fr, 1)r pErron
1)v. E( 'I,ITTAMIF,N....() Y 1 )(n'ACIONES,
Enrique Amado]. Franco
1IARIO
Resolución núm. 1.293/70, de la Dirección de
leclutaririento Y Dotaciones.—Conto consecuencia de
expediente tramitado al efecto, de conformidad con lo
informad() por la Subdirección General del Tesoro,
Deuda PUblica y Clases Pasivas, se dispone que el
funcionario civil del Cuerpo 14:special de Oficiales de
Arsenales (Pintor) Juan Faura Brey, con destino en
el Parque (le Automovilismo número 4, del I)eparta
mento Marítimo de Cartagena, pase :t. la situación de
"jtibiladn" imitilidad física, por reunir las condi
rinnes que determinan los párrafos 1.° y 2.° del ar
tícul() 39 (le la I ,ev d 7 de febrero de 19r4- (Boletín
0171 ¡Id (111 Fshul() núm. 40, de 15 de febrero de 1964).
,N1adri(1, 22 (1, junio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
V.seriro;. Sres. ...
SI (•,.
• •
•
Resolución núm. 1.296/70, de la 1)irecciór1 de
PeC1111:1111iCi11() DiitítelulICS.--- G/111(1 consecuencia de
expediente tramitad() al efecto, de cnnformidad con 10
int-1 Iniuido 1:1 Sidulireccic'm General del Tesoro,
Denda Pública V Clases Pasivas, se dispnne que el
fui 1('i()111 civil de! Cuerpo Especial de Oficiales de
,\rsenales (14'ot(')graf()) Gerardo 111;ízquez S;'inchez, con
(1(.stino (11 la Policlínica Naval "Ntlestra Sefiora del
L'Hilen" de hi jurisdicci()11 Central, pase a la situa
ciOn de "jubilado" pnr inutilidad física, i)or reuniri
condiciones que determinan los pitrrafos 1.° y
2.4) del ariícirlo 39 de la 1 ,cy de 7 de febrero de 1964
(R. 0 (lel F..rt(1(1() m'un. lo, de 15 de febrero de 19(4).
\1 1(11i(1 cle jimio de 1070.
Fr DIRECTOR
Ins. RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enriqii( Amador Franco
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.297/70, de la Dirección de
leclutaini(nto Y I )otaciones.—Se dispone Ime los ftm
cionario.s civiles al servicio de la Armada que a con
,se relacinn:In cesen en 1:1 situnci(ín de "acti
vidad" y pasen :1 la (le
" itibiDdo" en 1:p, fech:p, que
al Írellie. (1C (-01(1;i 11111) de (.111)5 SC CX111*CSall, 1101- ('11111--
1)111' la edad reglamentaria para ello, quedando pen
difilies (1(.1 ,eñalamierilo del babel- pasivo que les co
rresponda por 1:11 Subdirecci("mi General (l( la 1)euda
v Clases Pasivas:
CUERPO ESPECIAL DE MAESTROS
DE ARSENALES
1)on :\lamielSánchez. García.—(Montura de 1VIA
(fui1a).- 5 (le diciembre (le 1970.--1)estinado en la
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Escuela de Submarinos del Departamento Nlarítimo
de Cartagena.
Don Joaquín Domenech Gil.—(Delineante).-24 de
diciembre de 1970.—Destin4do en la Estación Naval
de Sóller del Departamento Marítimo de Cartagena.
CUERPO ESPECIAL DE OFICIALES
DE ARSENALES
José ¡'crol Asensi. — (Montador Electricista.
7 de diciembre de 1970.—Destinado en la Escuela de
Submarinos del Departamento Marituno de Carta
gena.
MAESTRANZA 1)E LA AMADA,
A EXTINGUIR
José María Conde Martínez.— Operario segundo
1Nla(luinista).-7 de diciembre de 1970. Destinado
(11 la lancha V-10.
Andrés Ariza Haró.—Obrero (Mozo de Labora
torio).-2.3 de septiembre de 1970.—Destinado en el
Servicio Técnico de litilización de Máquinas del De
partamento Nlarítinto de Cádiz. (1).
(1) Queda rectificada en este ,,entido 1;1 Resolu
i()n número 90l/70 (1). 0. m'un. 113).
Madi id, 22 de junio de 1970.
EL DiRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
Con7wcatorias.
Resolución núm. 1.119/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.---Se convoca examen
concurso para contratar entre personal civil dos pla
zas de Ayudante Técnico Sanitario entre personal fr
menino.
IS ASES
1.4 Para ser admitidos a participar en (.1 concurso,
los solicitantes deberán ser de nacionalidad española,
estar en posesi(1,11 del título) correspondient(.,
tener cumplidos los veinte años de edad y no II ç.;
treinta y seis el día en que finalice la adinisi4n (1,.
instancias, y iglra acreditar la aptitud física y psíquica
adecuada serán reconocid(),, por el Servicio 1W.dico
de la Armada, que hará (.1 dicho estudio radiográfico
e informe radiológico.
2.a I.,as instancias, suscritas de ,puño y letra (1(•
los interesados, deberán ser tdirigidas directamente ;11
Almirante jefe de la Jurisdicción Central:
Página 1.tP,8.
IL 1..1 plazo de admisión de instancias quedara
cerrado a los treinta días siguientes a1 de la fecha de
publicación de esta Orden (11 ul 1?oletín Oficial del
F.stailo, siendo rechazadas todas las que se reciban
fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las qtte lus interesados
liarán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedente:, penailes, podrán ir ;tcompañadas dv do
cumentos acreditativos de los conncimientos tl'unicos
y profesionales de los concursantes o de los nt.'ritms
que estimen conveniente poner (le r(lieve.
5.(1 1)entro de 1os diez días siguientes al <le la ter
minación del plazo de presentación de instancias, ia
jefatura 1)eoartamental Personal 'Civil 1;ts remi
lin"( Pridente de! Tribunal, y diez di;is después
celiehrtr:til Ins exám(1)(..
(La fl Triblinal que lta de examinar a los con
c()Ilipticto por:
Presidente.—Teniente Coronel Médico don lose
Galván Negrín.
Vocales.—Comandante Médico don Claudio Ferio()
Fernández.
Cotn:Judante Médico don Carlos 'I ello Fernández.
Vocal-Secretario. — Ayudante Técnico Sanitario
(Oficial primero) don Carlos Pérez Lecha.
7." 14.n los exáment s se exigirá la aptitud ade
cuada a la categoría profesional de que se trata.
CON1)1C1()NES TEcNicAs
8,a a realizar por los concursantes
que se,n seleccionados para ocupar las plazas con
vocadas seta)) 1:p, propias de sil categoría profesional.
C()ND1CIONES ADMIN !S'ERA]] VAS
9.a Los concursantes que ocupen la, plazas que
se convocan quedarán acogidos a;' la Reglamentación
de Trabajo (1( 1 personal civil no funcionario, aproba
da por Decreto numero 2.525/(7, de 20 de octubre
(I). O. nútns. 247 y 252), y (lisposiciones legales pos
teriores, (lieladas para sti ;The:u-ion.
lo. He acuerdo con 1;1 eitada 1:eglaimentación, el
r
•
régimen economieo .l('rá el siguiente:
:1) Sueldo base mensual de cinco mil setecientas
novettla (5.790,00) pesetas.
1)) Plus conplementario dv mil cuatrocientas
leinte (1.420,00) pes(tas.
e) Trienios equi v;i1(.11te,, ;11 5
base.
por 100 del sil(i(lo
d) 1)0s (.-1raordinarias Con n'olivo (le Na
vida(l y 18 de
e) Veinte días aiiiiale:; de vacaciones retribuidas.
l'restaciones d(. ilioiección 'familiar, en su ('aso.
fr,) Se las (lisposiciones vigentes
sobre Seguridad ;)0(
1 1 . 1,11 período (le prueba será de sets meses, y
la 1ornad:4 1;T1()ral odio lloras (liadas.
12, idente Trilifinal estará facultado
para solicitar de la i\utoridad correspondiente los
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rnedios auxiliares de personal y material, utilización
de Gabinetes Psieotecnicos, etc., que considere con
venientes parakLI mejor selección del personal (in(' se
preseute a 1:1 convocatoria.
13. i1 los efectos de los derechos de examen al
Tribunal deberá teners«.1i cuenta lo dispuesto en el
artícitl() 25 (1(.1 1)ecretu-I.ey (le 7 de julio (le 1949
(D. (). m'un. 157).
1...11 este concurso sr. r91:11-(1:11:111 las preferen
cias legales y generales establecidas pul- 1;1 legislación
vigente.
N1 ',1(11i(1, 3 de junio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DCYTACIONES,
Fxcrnos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
1:esoltición núm. 1.120/70, de la Dirección de
leciiitaiiiiento. y Dotaciones. convoca examen
pata contratar entre p(Tsonal civil una plaza de ()fi
sg;i111(1() administativo que (le prestar &lis
iciw; en la jefatura (10. Aprovisionamiento (Servicio)
(le V(stuarios) de 11 P);p,(. Naval (le Canarias.
I; A S 141 S
1." l'ala .1- a(Imitidos p.trticipar en el concurso.
1(is deber;"iii ser (le nacionalidad española,
y para acreditar la aptitud (Lica Y psíquica adecuada
sera!' reconocidos por (.1 ":.;ervicio .11edieo (le la Ar
mada, que liar; el debido esltidi(i radiográfico e in
)-()rine
2.'t Las instancias, suscrit:H .pliflo y letra de
lois interesados, (1(.1)erán ser 'Ilirigidas di re mctaente al
(.(wiatidante (letieral de la 11;c,(. Naval de Canarias.
s)..a 111:1/11 ;IdlniS11'111 de i1P)1:111CiaS (111ed:ir:'1
Cerni(1() a 111;-, 11.1110:1 111:11 :).11,111elilei, al de 1:1 feCird de
• •
11111111CaC1()11 (1(' ()rdell (),[i( ricl
Esta(lo, sien(1() recliaza(la:; 14)(l1i; que se reciban
hiera de (lidio plazo.
4•" Las instanci:u„ en las que los interesados
liarán constar bajo su respr)nsabilidad la carencia de
antecedc.iites pena:les, podrán ir acompañadas de do
cumentos acreditativos de los conocimientos técnicos
y profesionales de los concur-affie., (1 (l• l() iiu".ritos
'Inc. estim(..11 conveniente poilet oh. ielieve.
5•" Dentro (le los (li(.z (lías siguientes al de la ter
minación (1/1 plazo, de pre,,entacióti (le instancia(„
Depaitamental de Personal Civil 1:K reini
a) Presidente (1(.1 Tribunal, y diez (lías desptié.,
,e c(lebrar:tu)
'I'ributial (Ih1 ha (le examinar a los con
cursante. estará (-ornpliesto 1)or:
()residente. Teniente (solomo] (le intendencia don
Festradlt 11()11
Vocal.-Comandante de Intendencia don pillan
Ilecerro Maniblon:u.
Vocal-Secretario. - Funcionario civil del Cuerpo
(ieneral Administrativo don Armando Sánchez Ralo.
7.a En los exámenes se exigirá la aptitud ade
( nada a la categoría profesional (le que se trata,
.:\lucailugrafía un mínimo (le 250 pulsaciones por
Taquigrafía, tomar 1(X) palabras por minuto
y traiduciéndolas ('o i i. ¡(('t ; y directamente,a máquina
tin tiempo máximo do. seis minutos; despacho (le
documentos, manejo de libros registros, archivo, fiche
ros y lionienclator (le clasificación en la Armada.
COND1CION S N 1CA S
Las funciones ;1 realiiar por el concursante que
seleccionado.para ocupar 1..1 ¡daza convocada serfin
las propias de sil categoría profesional definirlas en
el (irti)o 11 Administrativos del an( \() I de la yi
gente I■eglamentación de Trabajo del personal civil
110 finici()lari() de la Administración Nlilitar (1)1,\1<n)
()Fi(ini, núm. 252).
CONDIC1ONVS \1)YliN1T1 \UVAS
(La' 11:1 conenralite que 0C1I1)e p117:1 (111(1 Se
• ,
convoca quedar(' acogido a 11 (1(.
Trabajo (h.1 personal civil no funcionario, aprobada
por Decreto número 2.525/()7, de 20 de octubre
(1). (). 24.7 y 252), y disposiciones legales pos
teriore., dictadas para su aplicación.
1(). 1 h. acuer(1() con 1:1 citada 1(la1ie1 htación,
régimen (co1.1)1nic() será (.1 siguiente:
a) ,`ii(.1(10 base mensual de tre,, mil
setenta (.i.<)70,(X)) 1)(-,e1a‘,.
1)) l'his complein(litario (le mil trescientas
cuenta (1.350,00) peset:H, 1Lh1hliChI m(nsuales.
o.) Trienios equivalintes :11 5 por 100 (lel stield()
novecientas
Í)
g)
1)os pagas extraordinarias con iimtivo de Na
v 14 de julio.
Veinte días anuales (le vacaciones retribuidas.
1)1-t,1aei/i11(.,-, Ole piotección ',familiar, en sti caso.
Se ciimplimentaian las disposiciones vigeiltes
:-,()1)re ,LVg111-1(111(1 .".)-()C131.
11. 1.1 período de prueba, será de tres ines(.s,
la jorna(Ia) laboral de ocho liras diarias.
12. 1.1 Presidente (1(.1 Tribunal estaiá facu11a(10
par, solicihr de 1;1 Autoridad correspondiente los
111(111(''' .."1\iii".'I( (1(' 1al Y i1aie1'i11,
de ( iabinetes Psicotécnic()s, etc., que considere con
venienl mejor se,ecci• oPn„(lel personal que se
plesente a 1:1 convocatoria.
13. ,\ 1(), efectos de los derechos de (..anien al
d(l)(.11 tenerse en cuenta lo dispuesto (.1) el
articulo 25 del Decreto 1,ey (le 7 de _julio de 1419
(1). (). 157).
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14. En este concurso se guardarán las preferencias legales y generales establecidas por la legislaciónvigente.
Maldrid„3 de junio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Persondt coritratado.—Baja forzosa por edad .
Resolución núm. 1.298/70, de la Dirección (le
Reclutamiento y Dotaciones.----Se dispone que Agustín Moreno Sánchez, contratado por la Orden Ministerial número 3.1<Ñ/60, de 25 de octubre (I). 0. mí
mero 247), como Mayordomo de primera clase paraprestar stis servicios en la Comandancia General del
ArserIal del Departamento Marítinio de Cádiz, y 1;artolomé Pujo! Valet, contratado por Orden .linisterial
de fecha 6 de diciembre de 1.949 (D. O. m'un. 279)
como Mayoniomo de segunda clase para prestar susservicios en el dragaminas Bidasoa, causen baja forzo
sa, pasando a la situación prevista en el artículo 62 de
la Reglamentación de Trabajo dd personal civil no
funcionario de la Administración Militar, aprobada
por Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre
(D. O. núms. 247 y 252).
Niadrid, 22 (Ii• (I(• 1970.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DruEcTort
R ECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.299/70, de 1;1 Dirección de
reclittatniento y Dotaciones.—Se di pone que Anto
nia Faraldo Alonso, contratada por Orden
rial Comunicada número 110. (le fecha 22 de febrero
de 1954, para prestar sus servicios como T.inipiadon
en la Ayudantía Mayor del Arsenal del Departamen
to Niarítini() de El Ferrol (lel Caudillo, cause baja el
día 29 (1(.1 ictual mes de junio, pasando a la situa
ción prevista en el artículo) (r2 de 1;1 1<eg1amentación
de Trabajo (1(.1 personal civil no funcionario (1e JI
Administración Militar aprobada por E)ecreto 1111-
Página 1,690.
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mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núm. 247 y252).
Madrid, 22 de junio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
14:xemos. Sres. ...
Sres. ...
Viirique Amador Franco
Resolución núm. 1.300/70, de 1;1 1 1•.,11 (1(
I■echitaini('nto y 1)(daciones.----Se (pie (1()11
Luis Font:wiiin Sarrapio, contratado por ()r(len
Comunicada ittímero 272, (le fech:t 23 (le
mayo de 1915, para prestar sus servicios como ()(lon
tOlop9 en la rscucla N'aval Militar, (.:itu;e baja el
día. 21 (del actml mes de junio, p;H:111(10 a la iftiach'm
prevista en el artículo 62 (le 1:1 1:,...,,,lanientaci('w (le
Trabajo (1(.1 personal civil ho ittncionario (le la A(1-
minilraciOn INI uit r, ;Ti-4;1(h por Decreto m'inic
io 2.525/67, (le 20 It octnbre (1). ( ). nítms. 217 y
)52).
Nladri( 22 de junio de 107(1
1)1RErrolt
DE REcr.trrAmtV,NTo Y DOTACIONES,
1Cnri1ue Amador Franco
1.1.x1Iios. Sres. ...
Sres. •..
SECCIOPT ECONOM1CA
Isrienios.
Resolución 891/70, de la Jefatura (1(.1 De
partamento (le Personal. 1)(. c()11f()1.1111(1:,(1 cm, lo
propuesto por la Secci(')11 14:conómica 1)epart:1111(11-
lo (le Personal, I() informad() por la Iiiterven('i(")m
('itad() 1)(partament(), y con arreglo a 1() dispuesto en
la 1.( 113/66 (D. O. 1111111. 29g) y disposiciones corn
1)1(.11 ( nlarias, se coliccide al perswial (le la Armada gue
(.11 la relación anexa los trienioL, :ictullulablestu
(.1 nnmero y cilcunslancias que se expres:111.
Madrid, 24 de junio de 1970.
Er, ALMIRANTE
JEFE 1)1..I. DE l'A UTA 1\4 I.:NTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. .•.
Sr('. .,.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
1
•••■
Empleos o clases
Capitán Navío (1■:1').
-.1* ••
•
11•••
NOW l■ ES Y A PELUDOS
1). Javier Priet()-I'lip,ii
•••••■•■•••••■•••■
• • •
Se le computan a efectos de trienios nueve :tilos y cuatro inese
de (.'onstrucciones Navales Xlilitares, mienttas se encontraba en
no tiene carácter retroactivo y :tts efectos económicos son solame
17.stos trienios se reclamarán con loi«, porcentajes que establece
1.ey 113/66 (1). 0. m'un. 298) y con ;111-(10 a lo dispuesto en el
Resolución núm. 897/70, de la Jefatura del 1)e
1 1rla1IIe1)to de P('rsonal. I)( conf()rilli(lad con lo
proptieslo por lit Secei(")11 I4 )1(H1(' (lel I wirdrlanten
I() (I(. 1'er()11;11, I() ilif()1-111,1(1() p())- la Inlervenci(ni (lel
(-if;,(1() 1)(1,;(i1al11(111(), :11-1.(1IO t l() ditipt1('Si() C11
1:1 1.ev 11,3/W) (1). ( )• y disposiciones c(ptii -
1,1(111(.111¿trias, se concede :ti iw1son;11 (le lit Armada que
i•••••••■•••••••••• ••••••••• •••••••■•■••••••■••■■■••••■•■••■••••••••••••■•••••••••••..
Empleos o clases
•••■•••••10•1••••■•• eeee
• • • • • •
• • • •
•
("(m1;111(lante ..•
II1:1 11(111 lit e • • • • • •
;tilda 111 e ••• • • •
)1 11;111(Li 11 e •
4 • •
( ';11)11'1111 • • •
( )1111111(1:1111 • •
•
'Mai Ida id ('
•
(.
•
•
• • • • •
1)'i • • .0 0 • • •
(:i ;'t .•.
.•.
(*;11111;.111
.;t1)11:'m .•. •..
Capil,t11 .. é • • •
0 é • • 0•• •
ed• o*.
1)1 éri11 ••• ••• ••• **.
1
••• •••
••• •••
••• .00
4.. • • • • • ello
*o•O"
•••
.11 1iit 11 a•• 000 **é •
1 CI
RELACIÓN QUE SE
NOMI1RrS Y A 1'HI.1.11)0S
). 11(111;o-din° Sant iaro Casal of •••
). luan Aileiros
1.90
). 1■,titión (1-1()Ii('s I ius
), LH] Iii) ( 1■•iva;,
). 1 .1111,01 Sa111;111.1 1:()(Irígu(bz ... 00 • • • •
). Alejandro I erre' M orillo
Manuel Arnosa Ac(,11) ••• •.. •••
••• ••• efe
()S('. VVilla (*a V() ••• 01,0 eee •01 •••
j( )S1. Nlanso Buyo .. .4 •
II:(111.11 (i( ) 14■SC( tiar 0..11 0.• 0.é
), .1) )S('' V .1 lar 1 tl('( ) o . • • •
• •
• • • •
•
•
• •
P()(11. iijill() 1 'aulte«)
). .11 V ii.91 :\ 11 `,1:1 „ . .. • di
Vern;"oldei
4 alle
•
). Amador T: not i()
• • •
.1(),-,é, M.;trt ínez Mari
i\ttreli() 11(.1)-a1 it1ilos \111.3rava
joi,('. Ruiz ( iar(ía • • • • • • •
). Carlos García López
rual 1■ey • •
)„\ lit( R()111(1 ( )01(1'lli ceo fe.. •
•
•
J)(• \I. Tum.,-; V
.„
) 111;111 .110
•
Vra 7(.11 irill'ir() •
14.(.1 II:111(1(7 ilné11171
• • • •
Leil k.V ..• élr•
••• ••• 4
A1v;11-(7 11(mia •••
l'uniím(1(.7
•
.1(1117;'11( 11;1:itii(11141(.
1)(.(1I-() ;;11;111 1 'odi
• .•
1)( (II() Alu.1
1;9 hit
Manuel Cons( 1 ana,,
••• á lee
). Satinar() Za M ;Mi.iii *te 0.0 ••• 11•1.
••■•
I>IARV) OFICIAL DEL MINIST
Cantidad
mensual
Pesetas
13.000
Concepto
por el que
se le concede
13 trienios • • • • é •
Fccba en que debe
comenzar el abono
1 enero 1970
que prestó servid() en 1;t Empresa Nacional "Ilazán"
la (1(. "sup umernerario o". Este recnocimiento
nt• desde el 1 (le elielu (le 1970.
(.1 !)IIut(' 2 de la disposición transitot ia primera de la
Iltículo 2.° del Decreto-Ley 15/67 1). m'un. 274).
(11 relaci(")n :Inexa los trienios acumnlable,, (11
linero y circunstancias que se expresan.
24- de junio de 1970.
Fr. Aimt It ANTE
11.'1, l'A1?TAMUNTO DE PER SONAL,
Joaquín 1\laria Pery Junquera
nos. Src-,.
CITA.
Cantidad
mensual
Pesetas
()JIU()
().000
()AMI)
(1,000
(400
(1,000
().000
6.000
().000
6.000
6.000
()
. ()00
5.1000
5.«10
5,00(
5.0100
5.000
5.0100
5.1)4I0
5.000
5,()110
.11PO
5,(141.0
4,G04)
•J1.00
4J104)
4 0114I
4,(1111
4.()110
4.(111
4,0111
4.0111
concepto
por el que Fecha en que debe
se le Concede Conlen zar el abono
() trienios
Y', 11-1(111()S
1) 11
‹) 11 i(ltios
‹) 111(1110S
1`) 11'1(111()S
() 11 I(.111()S
() 1 i 111()S
11 le111()S
<1 11 1(.111()S
Yp 11"1(.111()S
‹) 111(11.1)S
11 1(11.10S
11-11.111(>s
5 11 ii.11ius
5 11 iunius
5 111(.11ius
5 tiletlius
5 ti-1( ilios
5 t lulliOS
5 11 iunius
5 11
5 trirnifis
5 11
5 11 ict)1(),-.
ili(.11)».
11)(11)(),
1 ti ie)i().,
.1 tlienins
.1 Ilienius
4 trieni(ls
4 trienius
.1 trienios
I 11
• • • •
• é •
•
• • II
• • •
• • II.
• • ea. ■••
1
1 agosto 1970
1 ar.(mo 1970
1 agosto 1070
1 agosto 1970
1 agosto •1970
1 agosto 1970
1 a)o1() 1970
1 a¡losto 1970
1 agosto 19711
1 :tgosto 1970
1 ag()t() 1970
1 ago,,t() 1970
I agosto 1970
1 agosto 1970
I agosto 1970
1 agosto 1970
1 agosto 1970
1 agosto 1'170
1 ag,(),,to 1970
1 avtot() 1970
1 ago.,to 1070
1 agoill) 1970
1 ;11.,,(■,,t() 1070
1 ag,osto 1970
1 agosto 1070
1 avosto 1970
1 agosto 1970
1 agosto 1070
1 agosto 1970
1 ago,,to 1970
1 ag()%t() 1070
1 ;ipso, tII 1970
1 ;11P-111 1970
1 ;11.10q() 1970
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Eripleos o clases
••■•
Capitán • .• • ••• •••
Capitán
Capitán
Capitán ••• •••
Capitán
Capitán
Capitán • • • ••• •••
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán ••• •••
CaPi t :lit 1
Capitáti • • • • • •
Capitán .• •
Capitán .• • .
Capitán . • • •
Capitan
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán •Ie •••
CaPitáll
ttri
Capitán
Capitán
Capitán
Capit(in
Capitán ••• •••
CaPi n • • • ••• •••
CaPitáll • • • •
Teniente • • • • • •••
Teniente • • . • • • •
Teniente . ••• ••• •••
Teniente • • • • • •
Teniente
Teniente
Teniente •
••
••• •••
•••
Teniente .. • • • ••• •••
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente ••• ••• ••
Trli•C
elliCnte ••• ••• •••
'renient e ••• •••
•reniViih. ••• ••I
l(1)i( iitt •• ••• ••I
Teniente . • • •
Teniente I• • •
Teniente .,. • . • . •
Capitán E. T.
Capitán E. T. . • • •••
•
•
• • • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
1
• • •
• • • • •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• 94
• • •
• • •
• • •
• • • •• •
• • • • • •
•
• • • • •
• • • • • •
• • a • • •
• • • •
• • • ••
• • •
•• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
•••
• II
•••
• •
•
•I • •
•
• •
• •
•• •
•
• •
•• •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
•
*II
• • •
• •
• •
•
• •
•
• •
• •
•
• • •
• • •
• • •
•• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
• • • • • • • • • •
•
• • • • • • • •
•••
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •• •• • 1••
• • •
• •
•
• • •
01
• • • • • •• •• •
•• • • • • •••
• I
•e
••
..• • •• • • •
• • • • •
o 40 • • •
iérco:es, 1 de julio de 1970 LX111
NOMBRES Y APELLIDOS
Gabriel Torres Viqueira .
Olegario José Andújar • • .
Mariano Castillo Martínez
Fernando Casaclevante González
...
José Manuel Aboy Artnendariz ..•
José Evaristo Martínez 13arrio
Manuel Orta Carrillo ...
Francisco Javier A rderius González
Stiguel Angel Pérez 1.:nguídanos
José Luis Tojo Blanco ...
11;lfl losé Albarrán is.spejo
Benjamín Martín A lvariño
Basilio Martí M ingarro
Antonio A rredondo del Río
1:m11On 1 'érez Escolar
Manuel A. 'l'ella 1:11ibal
X1 ;unid Jesús 1)íaz Xlateos
Julian Fernández Benz()
Eduardo Pi iieiro Unan()
José Pías lia r)eira
Joaquín Gallego 1:odríg1ez
Juan N.1 ontañés 1:ey .
J111111 \ ) tr(10
Antonio González Linares ...
Miguel A, Oliver Perdig(')11 ,
José 1.. Leoneio Vilela
Francisco Quiroga art niez
José M. Montalbo li(sc(")s
fosé Santos Blanco ...
i.,:rispíti Pérez Pujo] ...
Paulino Roca Barros
17,milio N ieto l'érez
1."ernando Iloado 1letrán
•
•
1 Cantidad
1 mensual
Pesetas
• 11•
• • •
•
• •
•
• • •
• • •
•
• •
•
• •
• • •
• • • • • •
•
• • •
• •
• • • • •
• I. • •••
•
•
•
josé .N. Dávila Ruiz (lel Portal
josé Lechuga Serantes ... •
Antonio .N lbarrán Espejo
-Ramón Lía fi() 1 deiceaga . • • 111.• •11.1
Francisco Seijo Sa lazar ...
José Vranco Rodríguez
Ricardo Poblaciones Porta ...
Luis A . del Corral Caballero ••• ••• •••
José María Aguirre 1 terrera ... .. •
A ntonio Gómez de la Vega 1Apez •••
.eopoldo 51 a rt iii Trenor . ..• ••• •••
.1ainie Aguado Gínnez ••• ..• ..•
Fernando 1?odríg11ez iciana ••• ••• .
Tomás Moreira de Santiago ...
Art tiro
lberto onteverde Gavilanes •••
Julián 1:04íguez González ... ••• . • • •• •
jOSé (1(• 1.1obet Collado ••• .•• •••
Melcbor A ridlijar Domínguez • 11•• •• • •.• •
í;(1 s() 1Apez Cornejo ...
Victoriano Manuel de José A 1varez
.1 tiati J. A rbolí González
Carlos María García Ein írniez
Juan Benigno García Pal-do
Francisco Javier 1?a1Iios Cervera
Rafael 1?odríguez Ferrer
'Fernando Vizoso Pasarítis
Antonio 14:lizalde González
Francisco Javier G(')inez Conde .„
Jesús Otfflez Fúster •••
Manuel A udij V 'Maldonado .• •
1icardo 'viart ínez Oil
Enrique (;iitiísrrez de San M ig net Sánclpez.
Andrés l■erii:;ndez Carnero „
• • • •••
• ••
&O • • • •
• •
•
• • • • • •
• • •
• 08 • •
■•••••••
4.000
4.000
4100
4.1,00
4.000
4.0110
4.000
4.00()
4.000
4.000
4.000
3.000
31.00
3.000
3.000
3.000
JAMO
3.000
3.000
3.000
3.001;
3.000
3.000
3.000
3.001,
3.0110
3.0'00
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.900
3.0110
:30, 0
1000
10110
.i.0100
3.000
2.000
2.000
2,000
2.000
2.000
2.00')
2.000
2.0,00
2.000
2.000
2.000
2.000
2.()110
2.0410
2.0(11)
2.000
2,000
2.000
2.0W)
2.000
2.000
2.000
2.000
2,000
4,000
3.000
COI1CCPtO
pOr CI (111e
be le concede
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
• trienios
4 trienios
-t trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
3 tricalios
3 trienios
3 trienios
.•; trienios
• trienios
• trienios
trienios
3 trienios
.1 t1ieni(1S,
3 triemos
3 trienios
3 trienios
• trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
t• rienios
3 trienios
3 trienios
I. trienios
trienios
3 trienios
a• trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
trienios
tHenios
ri ios
trienios
2 kienios
2 trienios
t.„ trienios
trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
.2 trienios
2 trienios
,, trienios
:. trienios
2 1 rienios
trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
4 trienios
3 trienios
2
9
•••1
•••
é•
•
•••
•••
•••
O* •
••••
O*
•
•••
•••
•••
•0•
•••
•• •
4114
lo
• • •
••• •• •
• @e
••• •••
0•• 41••
•••
••• ,o
•
•
11,41 • • • *0
•••
••• • •
1111.1 •• • Go,
1111.11
•••
• • 11
• • • •• • •••
••• •••
11•• ••• •••
••11 •• • *e*
•••• ••• @e,
••41 •• • •00
• III
III e • o •
••• ••• •••
P.e ■••■• •••
■••• ••• •••
■••• ••• •• •
••• ••• ea.*
a • • e e@ •11••
•• d• •• • ...e •
• • • • • •
• *e •
1111 II III1 I 49 II
•Ii•
••• • • a
"II •••
• • ••• •
e• • • • • I*
• •
••• •••
11•• 11•• *e@
• • • •
••• I••
•41 *O* 1111
• • • •••
• • • •
•
•
•
•
••• •• •
d• • •••
• • • I“ •
I • • **I
• • • h."
• •
IFecha en que debe
comenzar el abono
1 agosto 1970
1 agosto 1070
1 agosto 1970
1 agosto 1070
1 agosto 1070
1 agosto 1070
1 agost o 1970
1 Itgo,-.to 1970
1 agosto 1970
1 agosto 1071)
1 agosto 1070
1 agosto 1970
1 agosto 1070
I agosto 1070
1 agosto 1070
1 agosto 1070
1 agosto 1070
1 agosto 1070
1 agosto 1070
1 agosto 1970
1 agosto 1970
1 agosto 1970
•
agosto 1070
1 agosto 1070
1 agosto 1070
1 agosto 1070
1 agosto 1071)
1 agosto 1070
1 agosto 1970
1 agosto 1970
1 agosto 1070
1 agosto 1970
1 agosto 1070
1 agosto 1070
1 agosto 1070
1 agosto 107'0
1 ítgosto 1971)
1 agosto 1070
1 agosto 1070
1 agosto 1070
1 agosto 1070
1. agosto 10711
1 agosto 1070
1 agosto 1070
1 agosto 1970
1 agosto 1970
1 agosto 1070
1 agosto 1070
1 ag-os to 1070
I agosto 1070
1 agosto 1970
1 agosto 1971)
1 al.?;osto 1970
1 agosto 1070
1 agosto 1070
1 a gosto 1070
1 agosto 1070
1 agosto 1970
1 agosto 1070
1 agosto 1970
1 agosto 1070
1. ;1gostO 1070
1 agosto 1970
1 agosto 1070
1 agosto 1070
1 agosto 1070
•
agosto 1070
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes (pie establece el pinito 2 de la disposi( it'di transitoria primera de lA
Ley 113/66 (1). O. num. 298) y con ,.irreglo a lo dispuesto en el artículo 2.* del Decreto- Ley 15/67 ( D. 0. m'un, 274)
Página 1.692 1)1A R1( )(I( I 11 1)11 N1STERIO DE MARINA
14X1.11 M iércol•s, 1 de julio (le 1970
Resolución núm. 895/70, de 1;1 Iciatura (1(.1 1)c
pat lamente, l'er,-;onal. (oni*ormidad con
1)1(11)11cs10 por 1;1 S'ección 14,co11ómica (1(.1 1)epa11ai1en
1o de Personal, lo informado pot- 11 Intervención (1(.1
citado Departamento, y con arrelo a lo dispuesto (11
la Ley 11.5/(1) (I). (). núm. .2()) y disposiciones c(mn
plementarias, se concede ¿tí personal de la Armada (me
Número 147.
Íi'iitien 1;1 1elac1()11 anexa los trienios acumulables en
ittimeto Y circtiti lancias (ine se expresan.
:Incluid, 24 (le jimio de 1970.
UL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
General Subins.
(;eneral Stibins.
Coronel ,..
'1'■(. Loronel
••. •
Comandante
'onianda.tite
•
•
• I •
• •
CM/11;111(11111e e. • • •••
.• „ ..• .•
Capilan
Ca
• • • • 00 • • •
• • •
• • • .1/ •
NOMBRES Y APELLIDOS
1). Luis ( ;, lodríguez ( ;titi('11(
1). Gonzali, V(lase() M iguel
1). Mannel l'él"e7, I'Ilia/(")11 . .
I), 14,111-i(11,1e ,011Zá1•l, \/i(1;11
I ), 1,11k Cl1adEad0 (...(1101-;1(10
I ). .Nlvaro Lain (ionz(Llez
1). Luis U. Rodríguez VI ítrt "¡Hez
I). Vranciseo j. (ionzález Carrasco ...
1). Gonzalo Civantos 1,ópez-Villalta
1). José Sánchez A !mimara
•ffie•■••••
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
12.(X)0 12 trienios
12.000 1 trienios
11.0(H) 11 trienios
1 1 .1H1) 11 trienios
7.000
7.000
7 trienios
7 trienios
6 trienios
3 trienios
2.000 2 trienios
2 trienios
• • • • • • • ••
• • O• • • •
• •
•
• •
• •
•
•• ••• • •
en que debe
!comenzar el abono
i
i
1 agosto 1970
1 ¿tgosto 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
I agosto 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
NDTA GENI RAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece (.1 punto 2 de la disposición transitoria primera de laLey 113/66 (I). () 298) y -,on arreglo a lo di,,pilesto cl artículo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (1). 0. n(m. 274).
Resolución núm. 896/70, (le la Jefatura (lel 1)e
1 'ylaine1 1ii, 1'cl-son:1.-De coliforruntd con lo
proplp.,.-;io por 1:1 Econ("moica del Departamen
lo) (Ir I )(hismill, lo) i1Ii()1111;1(1() pm- la I iltervenri(rui
1)(1):t1ia1Ie1Ji(), y c()11 arrep,10 a lo dispuesto en
1,ey 1 1..;,/()() (I). O. núm. 2(M) y disposicione., coin
plementariw;, concede al personal de la Almada que
Ii9tra (.11 la relación anexa los 1ricitios acumulables el'
el m'inicio y en-culi-1;01ms que se expresan.
de junio ( lr 1970.
VI, ALMIRANTE
EVE DM. 1)1:J'A P'EANI E NT() DE PF.RSONAL,
_Joaquín II:tría l'ery junquera
Kxcnios. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos, o clases
Cor. Médico (retir.)
NOMBRES Y A PELI IDOS
1). 1,lik Stiír1.7. 1.ezo y 1.('Ipez Altamilano
Cantidad
mensual
Pesetas
13.000
Concepto
por el que
se le concede
13 trienios ...
Fecha en (pu. debe
comenzar el abono
1 1970
NOTAS:
Se le computan a viudos de 'trienios ocho años, un mes y doce días que prestó servicios en el 1W-1.1(1110 Nilein11111 deIndustria, mientras se encontraba en la situación de "superminietario". Este reconocimiento no tiene carácter retroaclivo y sus efectos económicos son solamente desde el 1 de cuelo de 1970.
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primeraLey 113/66 el ). O. nuni. 298) y con arrer lo a lo dispuesto en (.1 articulo 2." del 1)ecret o- Ley 15/<)7 (1). ( ), m'un.
de la
271)
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Perinanencias.
Resolución núm. 898/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica <le este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 (le febrero (DIA
RIO OFICIAL núm. 52), se concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los premios
de permanencia en el tit'iniero y circunstancias que se
expresan.
RELACIÓN QUE
Nladrid, 24 de junio de 1970.
EL ALMIRANTE
DEPARTAM ENTO DE PERSONAL,
oaquín María Pery Junquera
:\('T) )S. Sres. ...
• •
•
SE CITA.
Empleos o IUses 1 NOMBRES Y APELLIDOS
(Cabo I.") Músc. 3.a Luis Valer() Arranz (I) ...
•-.
• • • • • • • • • • • • .• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
2.00()
Concepto
1>01" C1 (111(•
se le C011eetle
5 perimmencias
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 mayo 1967
OBSERVACIONES:
(1) Se modifica en este sentido la Orden
tercera clase Ginés Valer° Arranz.
Sfinisterial 4.567/67 (I). 0. n(im. 2.33), en lo que aíecta al N/ ()sic() de
NOTA GENF.RAI...—Estas permanencias se reclamarán
transitoria primera (lel Decreto 329/67, de 23 (le lehrero
del Decreto-Ley 15/67 ID. 0. núm. 274).
RECTIFICACIONES
con los porcentajes que establece (.1 punto 1 de la disposiei()n
(I). 0. n(mm. 52), y con arre1;10 a lo (Ikpurto (.11 el artículo 2."
Padecido error en la plildicación de la lesolución
número 89/70 (1). 0. m'in'. 127), se rectifica (11 (.1
Sentid() de que el número .i() (1c. 1a ESpecialiclacl
A RTILLE uRIA es Manuel Alias l'érez, y no 26. An -
tonio Thernón Tudela, como por error allí aparece.
IVIadrid, 30 de junio de 1970.-14:1 Capital) (le Na
vío, Director del DIARlo OFI CIAL, Fernando Otero
Goyanes.
EDICTOS
(406)
1)on Antonio Díaz Fraga, Comandante (le Iníantería
de Marina, juez instructor del 14:x1)edie1i1e núme
ro) 37 (Ir 1970, instruido por pérdida de la Tarjeta
de Idemidad Profesional de Patrón de _Pesca de
Altura d•1 inscripto de este Trozo marítimo (le Va
lencia Uso Mai, que ocupa (.1 folio 8.804 dr
1948,
-llago saber: Que el citado documento, por (keret()
auditoriado de la Autoridad judicial de este Drpat
tamento Marítimo de Cartagena, de fecha 15 de
de 1970, ha (piedad() nulo y sin valor; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Valencia, 20 de junio de 1970.-14,1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio Día::
Fraga.
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1)011 Guillermo Fojo Novo, Teniente (le Navío de 1;1
Armada, Ayudante Milihr de Marina (le 'Mnros y
juez in,tructor de1 expediente número 258 (l( 1')7(),
instruido 1,o1 pc'r(li(la (le 1:1 Libreta <le Inscrii)ci(")11
1‘iarítillia MatilIci 1■0(11"íglICZ 1■:1111a,
: )11,. por &ríelo auditori¿ulo
perior Aulo11da(1 judicial d('I 1)e1)a1ian1emo Ntiríti
mo de VI l'errol del Candilb) 1 íecha 1. 11
ha si' l( derlaiado nulo .-,111 va1or dicho (lociimenio;
iendo (.11 1*(--1)()11'-;11)111(1;ld 1;1 1w1-s(11I:1 (pí( I() l)o
sea. y II() hag-a entre;.;:t mismo a la AuHriclad (le
M¿trina.
Muros, 22 de jimio de 1 ¶)70.----14:1 Teniente (le Na
ví), jnez hist un( Hl-, Guillermo liojo Novo.
ANUNCIOS PARTICULARES
.110,1..AT111A D11,14 Al ()Y()14()GISTICO
Dirección de provisionamienlo v Transpories
(73)
1 );Ira gplicral coinwiinient(), 11:1c( 1)(11)lico que (.1
(Ií:i 1 1 (le julio p1•(')X11110, ;I. 11,5 (111C( Ii(il';15, ('11 (1 Salón
(1(' J111)1:ts (1(' 1)1I'vee1()11 Aprok,i i()Iviiiiienin y
TI•WV,p()1"1(.1, A Venni (I(' 110 Y, 11, unilicro 83, se
celebrará c()nciirH, para la a(1(i1l.u,ici("ni (le ().(X)() jarras
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(le aluminio para vainas de 57.38, con deshilo a las
necesiddes (le la i\lariiid, por Hm (le peSelaS
(),5()6,34(),00 (Se¡S (1111H1(111.,is noventa y seis
ir(.sc-i(.111as C1111(.111a y s(.is pes(tas).
1,as condiciones administrativas se encuentran 1
111;111ilies1o (.11 el Nel,rocia(lo (le ,\(1(ittKiciones (.:1;1
1)irecci(')11 (1(. A1)1"()ViSio11;i1)11(111() y Tl'allSp)lleS,
(lía y lioI•a,-; 11;'11)i1e (le oficilla.
111 iniporle (le eSle a1111111'.1() Sel';'t por cHeIlla
M;1(11-i(I, 1 1 (le jimio 1()7(). I.,1 Cul (niel
tendencia, Presidente de la N/1(:Y.1 de
Sithaslas, Illig 1,(;pe::.
('Il
(le los
de 111
'otict11--,os y
ARSENAL DE 14AS l'ALMAS
IHNT 1)V, SillSAST/1S
(71)
1.1 (lía 20 (le (le 1970, ;1 kr, diez 11(n.;1:-,, 1(.11(11-;"t
1ivijir (.11 1:i S: 11:t (1(. Innt:Is (1(.1 (:(nisej() (1(. e:le Ar
senal (.1 acto (le subasta pliblica para la venia (lel ex
remolcador N•/)•-..i(), por un precio tipo de ci(.111(1,
diccisiete mil sesenta pese1as (1 1 7.0G)P0 pesetas.).
1.os plie!,,o; coli( 1iciolD'', 1)()1* (111e se rige la
cm-H(1111-am (le 111:111irieslt, en 1;1 Secretaría
de esta itin1;«.11 día y lloras hábiles de orieina.
Arsenal (le 1,:is Palmas, 1 .) l j i uu u i' h 1970.-1 1
Capitán (le •1'ralc,,.:11:1, Presidente (le la junta, 714.(znuel
(1'on.<;'il/e,.....:
(75)
1)()II :\1i191e1 MoTeno, Capi1:"In (h. Navío, Co
m:1(1;111ft Militar (le NI:Irina de 1:i Provincia Marí
tima (le Vizcay:1,
1 1:4,,o saber :
1. ()i 1( c()11 ;1111(ffizari(')n (le 1:1 .(.-;i1periorida(1,
• .,cfnivoca (.1 curi•espondienie conciirso-oposi(sion para
(111)rir tina plaza de Práctico (le 1\ii'inielo del Plierto
ía (le 1;111)ao, c()n al reglo a lo gnu (1i1)()I1(.11 l(ps 1 )e
crelos (le 1. (le julio (le 1()(}8 (). dr/ F.v/(t(h) nú
mero 2()(,), y 7 de febrero de 19().i O. del 1.r:stado
!n'un(n) 4 1 )„ en las eoildiciolIeS (111e se deterrninlin se
:
2. A este roneurso-opc)sición podr:im
Capita1 leS de la Marina Mercante, cuya edad esté coni
prendi(la entre los veinlicinco y cincuenta y 11-es años.
3. 1,as instdncias para 1(1111:11* parle (,ii este com
c1Irso-Op()5ili(')111 (lebeV;'HI lene!" (1111*alla el 1)117,o
11'(1111:1 ilías, C0111¿tclos a partir (le 1;t fecha (le publica -
(ion (le esta Convocatoria (11 el 1 )IAP1() 1)1,,
MAUI NA,
1 )IHUIS 111S1:111c11S pl)(11-HI Ser 1'ell1i11(1:is d11e('l;111)(.11
fe i)or los iiiieresw(10):;, o :1 1 J;I.L; )111:i11(1:11ici.
(lis Marina (le los plierl():, ("1),Inoles (1e1 Coll',111:1(1()
,
(le l,1);111a, si se 1Ia1a 1)11e1hr ex1
1 I A I■ )14 HIAI,
.H1) '11"1"1.(11(h • 1/1 /111IN 11; '11/ 11/1 / 1 •1e• 4 : • • I
•• • • • • Ir 1N/ 1111N 111,--11/1/111 I, I I I I ( / r'st-211(
(le! Decreto de la Presidencia (1(.1 ( ;obierno, de 10 de
mayo de 1957 (1i. 0. (leí 1',..vl(,(1() núm. 127), los can
didatos 11() a(')1111):1.flat'aIl 11i11t111:1 documentación a
sus instanciw-;, debiendo liacer constar en éstas que
11:111:111 comprendidos (1e1iiro de las condiciones que
:;(1-1:11:1 es1:1 ;trompaiiando, Si así lo (le
(loellmeniaeiOn :111(.(111:i11va (h• méritos que de
seen manifestar, siii prejuicio de (ine los que li¿iyan
1(.1111;(1() aptos un (.1 examen pinten los jtistifi
c;mtes ileCesarlos reg 1( ) i() Tic iSpone el
artículo 1,1 de dicha disposiciOn. 1,:t docuilleitt:tción
L apo1111' en 1;11 caso s(rá:
a) Copia cerlifIcal.k rntlilo
C•IlifiCa(lo.,, de servici(), (.1) donde c()I1S1ell los
• lin») ail()S (le 111;111(lo (11 1)11(jues, ('()I1 (le los jiik
mos, o (•1 el cat-,0 (le lo:, Prácticos de I 111(..rto, los ser
vicios de esta clase prestados, computables como
iiianclo.
(') Pa ti ida de nacii111(.1L10 (legalizada para los que
nacido (.11 pai-lid() judicial al de
(1) Certificado (le antece(lenirs penales de los Re
islios l'ena(losy, 1el,e1(le5 (le los de
inslicia y Marina, exceplo vira' (.1 i)(rsonal de la
1■eserva Nravál Activa.
5. 1,w, (1)11(111-His ()1)()sici(wes se !(bnjfi(;lr;uu
1))111):1(1, (.11 (.1 lucal, fecha y llora que se designe y que
oportun;m1c111(.! se 111(11Caráll en el 'rabión de Alain
riOs (SI ;i (1()111111(1111C1a.
(). (1)11(111'Sos-opusiciu11e5 MC 'hJr;i,;ji, con
:II I-(•!2)1() ;11•11(111(,:, ()Hee y (liucisiele (lel I■e!..11;1111ell
h) General ( )1";1(1
(.\ ;I l(lI ;-,(.1:.1 pl'i 1)1 ic() V versará sobre las siguien
tes mat(rias:
a ) Toda c1:1;(.(k inani(d)ras, ta111.0 (11 1)11(111es de
c01110 (le vapor.
li) Sobre iIls1 1-11(TH)11('S de luces de los buques
(le las particularidades del puerto y sus condiciones.
(') ;--)(d)re reconocimiento de los bajo.„ mareas,
bovas, halizas, (lifilacioit, corrientes y fondeaderos
(le 1:1 localidad y de las isostat.s inmediatas fuera de
pinitas y bajos.
(1) :-.;o1)1-e 1(1:, tiempos, vientos reinantes y medios
(son (pie (leben amarrar lo.s buques.
(.) (.'on()chiliento del 1■(.;.;lailiento internacional de
1 la lizos.
Con()cintiemo (le frases francesas (. inglesas de
más uso en las rada$, y salidas (le bu(!ues.
14) Conocimiento (le utilización práctica (.1(.1 rad:tr
y (Aros elementos técnic.os de ayuda a la nav(...gación,
oitic, pueden ser ulilizados !un- los buques.7. Previamente al exanien, el personal que vay:t atomar parte en (.1, será someti(lo a un reconocimiento
médico, de :1(st1erdo con lo dispuesto en los artículos
catorce y quince del 1:(..1.11111(.1110 dines citado.
Y
1 Yilbao, 17 de de 1 7O.- V.1 Comandante Mi
lita! de Marina, (;:tpitán (le Navío, /1 77.(pie//■onier().
1 114 l'ItENTA DEL MINISTERIO DE MARIN %
VI, MINISTER 10 DE MARINA iíLgiu1a 1.695.

